


















































































































































































































































る 8.6 47.0 32.2 12.2
育成対象として社員を選抜するこ
とはしない




















Ａである Ａに近い Ｂに近い Ｂである
Ａである 21 27 7 2
Ａに近い 21 83 59 17
Ｂに近い 13 43 45 16
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0.0 20.0 40.0 60.0 80.0 100.0
雇用区分あり(n=99)
雇用区分なし(n=269)
ほぼ全員 ８－９割程度 ６－７割程度 半数割程度


















計 320 4.03 3.41 1.49 1.08
雇用区分・転勤なしの割合
雇用区分あり・転勤なし2割程度以下 36 6.84 1.25 1.02 0.89
雇用区分あり・転勤なし3割程度以上 43 3.84 3.98 1.16 1.02
雇用区分なし・転勤なし半数程度以下 96 5.27 2.01 1.98 0.75
































































計 370 6.8 34.1 6.2 7.3 41.6 3.5 0.5
雇用区分・転勤なしの割合
雇用区分あり・転勤なし2割程度以下 41 0.0 4.9 17.1 12.2 63.4 2.4 0.0
雇用区分あり・転勤なし3割程度以上 49 4.1 34.7 10.2 10.2 38.8 2.0 0.0
雇用区分なし・転勤なし半数程度以下 101 3.0 19.8 5.0 7.9 59.4 5.0 0.0
雇用区分なし・転勤なし6割程度程度以上 161 10.6 51.6 2.5 5.6 26.1 3.1 0.6
異動方針
多くの社員対象・企業の責任 152 7.9 21.7 7.2 6.6 50.0 6.6 0.0
多くの社員対象・本人同意 85 8.2 34.1 10.6 8.2 36.5 1.2 1.2
一部の社員対象・企業の責任 64 6.3 45.3 3.1 6.3 35.9 3.1 0.0




























海外赴任 370 10.5 7.3 7.6 2.2 11.9 43.5 17.0








































国内赴任　 370 4.3 25.1 66.5 3.2 0.8


















国内赴任　 370 8.6 27.6 14.3 45.9 2.7 0.8
海外赴任　 370 13.0 10.3 8.1 7.0 47.8 13.8


















計 370 13.0 19.7 62.7 3.5 1.1
雇用区分・転勤なしの割合
雇用区分あり・転勤なし2割程度以下 41 4.9 0.0 90.2 2.4 2.4
雇用区分あり・転勤なし3割程度以上 49 6.1 16.3 69.4 6.1 2.0
雇用区分なし・転勤なし半数程度以下 101 10.9 23.8 59.4 5.0 1.0


























































































計 370 44.9 23.5 33.0 29.7 28.6 9.2 1.6
雇用区分・転勤なしの割合
雇用区分あり・転勤なし2割程度以下 41 29.3 9.8 17.1 19.5 51.2 9.8 0.0
雇用区分あり・転勤なし3割程度以上 49 38.8 28.6 28.6 26.5 28.6 6.1 4.1
雇用区分なし・転勤なし半数程度以下 101 50.5 22.8 32.7 26.7 26.7 11.9 2.0
雇用区分なし・転勤なし6割程度程度以上 161 46.0 25.5 39.1 34.2 24.8 8.1 1.2
異動方針
多くの社員対象・企業の責任 152 38.8 19.1 28.3 28.3 31.6 14.5 0.7
多くの社員対象・本人同意 85 49.4 27.1 32.9 25.9 32.9 5.9 1.2
一部の社員対象・企業の責任 64 51.6 23.4 43.8 31.3 17.2 7.8 1.6
一部の社員対象・本人同意 68 47.1 29.4 33.8 36.8 27.9 2.9 2.9
表9　転勤を受け入れる社員と受け入れない社員との間での仕事への取り組み姿勢等の違い（複数回答）




































































計 370 25.9 42.4 24.3 42.4 18.4 27.8 2.7 2.2
雇用区分・転勤なしの割合
雇用区分あり・転勤なし2割程度以下 41 17.1 29.3 17.1 29.3 17.1 43.9 7.3 0.0
雇用区分あり・転勤なし3割程度以上 49 20.4 42.9 16.3 36.7 30.6 30.6 0.0 4.1
雇用区分なし・転勤なし半数程度以下 101 31.7 40.6 28.7 48.5 13.9 18.8 5.0 3.0
雇用区分なし・転勤なし6割程度程度以上 161 25.5 46.6 24.8 41.6 18.0 30.4 0.6 1.2
異動方針
多くの社員対象・企業の責任 152 22.4 40.8 25.0 40.1 16.4 28.3 5.9 3.3
多くの社員対象・本人同意 85 37.6 49.4 23.5 50.6 17.6 25.9 1.2 0.0
一部の社員対象・企業の責任 64 18.8 35.9 23.4 39.1 25.0 31.3 0.0 1.6




































































計 370 50.3 22.7 13.2 14.1 8.1 0.0 0.8 1.6 1.1 31.1 3.8 41.6
雇用区分・転勤なしの割合
雇用区分あり・転勤なし2割程度以下 41 70.7 39.0 24.4 46.3 17.1 0.0 0.0 4.9 2.4 4.9 0.0 48.8
雇用区分あり・転勤なし3割程度以上 49 51.0 22.4 24.5 28.6 18.4 0.0 2.0 2.0 2.0 22.4 6.1 51.0
雇用区分なし・転勤なし半数程度以下 101 53.5 26.7 8.9 8.9 3.0 0.0 1.0 3.0 1.0 27.7 5.0 40.6























































































計 370 1.9 13.2 3.5 7.3 2.2 76.2 1.6
雇用区分・転勤なしの割合
雇用区分あり・転勤なし2割程度以下 41 4.9 19.5 4.9 12.2 2.4 63.4 2.4
雇用区分あり・転勤なし3割程度以上 49 2.0 16.3 6.1 12.2 0.0 71.4 0.0
雇用区分なし・転勤なし半数程度以下 101 0.0 15.8 4.0 6.9 1.0 76.2 2.0
雇用区分なし・転勤なし6割程度程度以上 161 1.9 9.9 2.5 5.0 1.9 81.4 1.9
表12　社員の配偶者の転勤に対応する制度等（複数回答）





















































































計 370 8.6 26.5 21.4 21.4 7.8 2.2 45.1 21.6 7.3 3.5 24.3 0.8
雇用区分・転勤なしの割合
雇用区分あり・転勤なし2割程度以下 41 9.8 31.7 26.8 12.2 12.2 4.9 48.8 24.4 7.3 2.4 14.6 2.4
雇用区分あり・転勤なし3割程度以上 49 8.2 30.6 22.5 28.6 26.5 10.2 55.1 32.7 12.2 4.1 16.3 0.0
雇用区分なし・転勤なし半数程度以下 101 5.9 23.8 22.8 28.7 2.0 1.0 46.5 28.7 4.0 3.0 18.8 0.0
雇用区分なし・転勤なし6割程度程度以上 161 9.9 26.1 19.3 15.5 3.7 0.0 42.2 13.0 7.5 3.7 32.3 1.2
異動方針
多くの社員対象・企業の責任 152 7.2 25.0 23.0 21.7 9.9 2.6 41.4 22.4 6.6 2.0 25.0 0.7
多くの社員対象・本人同意 85 10.6 35.3 17.6 30.6 7.1 1.2 50.6 25.9 7.1 7.1 18.8 0.0
一部の社員対象・企業の責任 64 12.5 18.8 28.1 17.2 9.4 3.1 51.6 20.3 7.8 3.1 23.4 0.0





























計 370 18.4 63.0 15.9 1.4 0.8 0.5
雇用区分・転勤なしの割合
雇用区分あり・転勤なし2割程度以下 41 7.3 68.3 19.5 0.0 2.4 2.4
雇用区分あり・転勤なし3割程度以上 49 6.1 65.3 24.5 2.0 2.0 0.0
雇用区分なし・転勤なし半数程度以下 101 15.8 68.3 12.9 2.0 1.0 0.0
雇用区分なし・転勤なし6割程度程度以上 161 25.5 59.0 14.3 0.6 0.0 0.6
異動方針
多くの社員対象・企業の責任 152 9.9 65.1 21.1 2.6 0.7 0.7
多くの社員対象・本人同意 85 28.2 62.4 8.2 0.0 1.2 0.0
一部の社員対象・企業の責任 64 7.8 62.5 28.1 1.6 0.0 0.0
一部の社員対象・本人同意 68 35.3 60.3 2.9 0.0 1.5 0.0
表13　転勤を実施する上での課題（複数回答）
表14　転勤を実施する際に本人の希望や事情を聴くことについての考え方












































計 370 7.6 56.2 20.3 0.5 14.1 1.4
雇用区分・転勤なしの割合
雇用区分あり・転勤なし2割程度以下 41 14.6 63.4 7.3 0.0 12.2 2.4
雇用区分あり・転勤なし3割程度以上 49 12.2 63.3 12.2 0.0 12.2 0.0
雇用区分なし・転勤なし半数程度以下 101 6.9 66.3 11.9 2.0 10.9 2.0
雇用区分なし・転勤なし6割程度程度以上 161 5.0 48.4 29.2 0.0 16.1 1.2
異動方針
多くの社員を企業の責任で 152 7.9 56.6 18.4 0.7 13.8 2.6
多くの社員を本人同意を得て 85 5.9 56.5 24.7 1.2 11.8 0.0
一部の社員を企業の責任で 64 17.2 54.7 20.3 0.0 7.8 0.0












































計 370 4.1 7.0 10.0 0.8 12.4 16.8 25.4 7.3 1.6 7.0 41.1 2.7
雇用区分・転勤なしの割合
雇用区分あり・転勤なし2割程度以下 41 7.3 4.9 9.8 0.0 7.3 19.5 22.0 4.9 0.0 9.8 43.9 2.4
雇用区分あり・転勤なし3割程度以上 49 2.0 6.1 14.3 2.0 16.3 18.4 36.7 16.3 8.2 8.2 24.5 2.0
雇用区分なし・転勤なし半数程度以下 101 5.0 5.9 6.9 1.0 12.9 24.8 27.7 11.9 0.0 4.0 39.6 3.0
雇用区分なし・転勤なし6割程度程度以上 161 3.7 8.1 9.9 0.6 11.8 10.6 21.1 2.5 0.6 7.5 46.6 2.5
異動方針
多くの社員対象・企業の責任 152 2.0 7.2 8.6 1.3 5.3 14.5 17.8 8.6 1.3 9.2 46.1 3.9
多くの社員対象・本人同意 85 5.9 7.1 14.1 1.2 11.8 16.5 37.6 4.7 2.4 3.5 35.3 0.0
一部の社員対象・企業の責任 64 9.4 9.4 10.9 0.0 23.4 17.2 32.8 9.4 1.6 3.1 34.4 3.1
一部の社員対象・本人同意 68 1.5 4.4 7.4 0.0 19.1 22.1 20.6 5.9 1.5 10.3 44.1 1.5
表15　転勤対象者の範囲についての考え方
表16　転勤政策の方針や制度に関して検討していること（複数回答）





























































































































Current Status and Issues of Job Relocation Practices
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